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Rumah Sakit Bayukarta merupakan satuan kerja dilingkungan Yayasan Badan Rumah Sakit 
Gereja Kristen Pasundan yang dipilih sebagai tempat studi kasus yang dinilai memiliki data dan 
informasi yang cukup lengkap. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh Rumah Sakit Bayukarta 
adalah dalam bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pada bagian Sistem 
Manajemen Rumah Sakit khususnya Bagian Registrasi yaitu pendaftaran pasien yang akan berobat. 
Dalam  pelaksanaan pendaftaran pasien berobat, sistem yang digunakan oleh Rumah Sakit 
Bayukarta Karawang belum cukup memberikan kemudahan bagi Pihak Rumah Sakit seperti Bagian 
Registrasi sebagai pengelola maupun bagi Pasien sebagai konsumen yang menerima layanan. Untuk 
mengatasi permasalahan yang ada, maka dilakukan Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 
Berobat Secara Mandiri, dengan menggunakan metode SSADM (structured system analysis and 
design method), dengan tujuan membantu Pihak Rumah Sakit dalam mengelola pendaftaran pasien 
berobat sehingga dapat menunjang berjalannya pendaftaran pasien berobat menjadi lebih baik. 
Hasil akhir dari Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri 
adalah suatu rancangan sistem informasi yang dapat membantu Pasien dalam melakukan pendaftaran 
pasien berobat. Pasien akan lebih mudah dalam melakukan pendaftaran berobat dengan menggunakan 
teknologi pendukung seperti website. 
Kata kunci: Rumah Sakit, Sistem Informasi, Pendaftaran Berobat Pasien, Bagian Registrasi, SSADM 







Bayukarta Hospital is a work unit within the Pasundan Christian Church Hospital Foundation 
which was chosen as a place of study case which was considered to have sufficient data and 
information. The usual activities carried out by Bayukarta Hospital are in the field of Health and 
Hospital Management Information Systems. In the Hospital Management System section, especially 
the Registration Division, namely registration of patients who will seek treatment. 
In carrying out the registration of patients on treatment, the system used by the Bayukarta 
Hospital Karawang is not enough to provide convenience for the Hospital Parties such as the 
Registration Division as managers and for Patients as consumers who receive services. To overcome 
the existing problem, then the Design of Registration Informastion System for Patients on Treatment 
Independently, by using the SSADM method (Structured System Analysis and Design Method), with 
the aim of helping the Hospital in managing the registration of patients treated so that the registration 
of patients treated becomes more well. 
The final result of the Design of Patients Registration Information System Treatment 
Independently is an information system design that can help patients in registering patients for 
treatment. Patients will be easier to register for treatment using supporting technology such as 
websites. 
Keywords: Hospital, Information System, Patient Treament Registration, Registration Division, 
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Bab ini dilakukan langkah pertama dalam melakukan penelitian. Menetapkan masalah yang 
akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan masalah tersebut didefinisikan secara jelas. Setelah 
penulis merumuskan permasalahan, kemudian ditetapkan tujuan penelitian, batasan masalah, 
metedologi dan sistemasika penulisan agar mengetahui apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 
1.1 Latar Belakang 
Rumah Sakit Bayukarta merupakan Satuan Kerja di lingkungan Yayasan Badan Rumah Sakit 
Gereja Kristen Pasundan yang dipilih sebagai tempat Studi Kasus yang dinilai memiliki data dan 
informasi yang cukup lengkap, Rumah Sakit Bayukarta cukup terkenal dikalangan masyarakat 
khususnya didaerah Karawang. Kegiatan–kegiatan yang biasa dilakukan oleh Rumah Sakit Bayukarta 
adalah dalam bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pada bagian Sistem 
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) khususnya Bagian Registrasi yaitu pendaftaran pasien 
yang akan berobat. 
Namun pada saat ini sistem pada bagian registrasi di Rumah Sakit Bayukarta masih memiliki 
kendala, yaitu sistem registrasi yang ada di Rumah Sakit Bayukarta masih mengalami kepadatan 
antrian pasien yang ingin berobat, dimana pada jam kerja 07.00 – 15.00 terjadi antrian pasien yang 
padat pada bagian registrasi. Dikarenakan petugas bagian registrasi tidak sebanding dengan jumlah 
pasien yang akan berobat pada jam kerja tersebut. Sehingga ruang tunggu di bagian registrasi menjadi 
kurang kondusif dan tidak sepenuhnya dapat menampung pasien yang akan berobat. 
Melihat hal tersebut diperlukan sistem yang dapat membantu kinerja dan dapat mengurai 
banyaknya pasien yang akan berobat dari Bagian Registrasi tersebut.  
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam rangka kegiatan Tugas Akhir Penulis mengusulkan 
penerapan rancangan sistem yang mampu mengurai padatnya pasien di ruang tunggu bagian registrasi. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan latar belakang dan lingkup diatas, dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Proses registrasi atau pendaftaran pasien di Rumah Sakit Bayukarta saat ini masih memiliki 
kendala yaitu, adanya beberapa proses pendaftaran yang masih manual, sehingga terjadi 
kepadatan pasien di ruang tunggu bagian registrasi. 
2. Karena kepadatan pasien tersebut, di ruang tunggu bagian registrasi tersebut tidak semua 
pasien dapat tertampung di tempat yang telah disediakan oleh rumah sakit. Dari hal tersebut 
banyak pasien yang sering mengeluhkan pelayanan dari bagian registrasi Rumah Sakit 





1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari Tugas Akhir pada topik yang diambil adalah menghasilkan Rancangan  Sistem 
Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri yang dapat membantu pihak Rumah Sakit  atau 
petugas yang mengelola dalam melakukan pendaftaran berobat pasien sehingga dapat menunjang 
berjalannya kegiatan pendaftaran berobat pasien menjadi lebih baik. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Pembatasan masalah ini dilakukan agar sistem dapat lebih teratur dan terarah. Dari 
permasalahan yang timbul, Penulis membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan di Rumah sakit Bayukarta Karawang pada Bagian 
Registrasi. 
2. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri pada penelitian 
Tugas Akhir ini berfokus pada proses pendaftaran berobat pasien. 
3. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri pada penelitian 
Tugas Akhir ini hanya menangani Pasien yang sudah pernah berobat sebelumnya. 
4. Metode yang digunakan untuk merancang Sistem Informasi Pendaftaran Pengobatan Secara 
Mandiri ini adalah dengan menggunakan metode Structured System Analysis and Design 
Method (SSADM) pada tahap perancangan sistem informasi. 
5. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri pada penelitian 
Tugas Akhir ini hanya menangani Pasien yang akan berobat untuk layanan rawat jalan. 
6. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri pada penelitian 
Tugas Akhir ini tidak dapat menangani Pasien yang membutuhkan penanganan darurat. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metode penelitian adalah cara atau teknik yang sistematis untuk mengerjakan atau 
menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang terjadi diatas adalah metode deskriptif. 
1. Identifikasi Lapangan dan Masalah 
Melakukan identifikasi masalah yang timbul dari Sistem Informasi Pendaftaran Pasien 
Berobat Secara Mandiri yang sedang berjalan saat ini (current system) di Rumah Sakit 
Bayukarta Karawang. 
2. Analisis dan Pengumpulan Data 
Melakukan analisis dan pengumpulan data pada Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat 
Secara Mandiri yang sedang berjalan saat ini (current system) di Rumah Sakit Bayukarta 
Karawang yang nantinya akan digunakan pada saat perancangan. 





Untuk memperoleh teori-teori guna menentukan langkah-langkah penyelesaian, dengan cara 
melakukan peninjauan studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
dibahas dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. 
4. Perancangan Sistem Informasi 
Melakukan perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara Mandiri di 
Rumah Sakit Bayukarta Karawang, pada tahap ini perancangan sistem informasi 
menggunakan metodologi Structured System Analysis and Design Method (SSADM). 
5. Membuat kesimpulan dan saran dari Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berobat Secara 
Mandiri yang telah dirancang, kemudian memberikan kesimpulan dan saran bagi pihak Rumah 
Sakit. 
Berikut pada gambar 1.1 merupakan representasi dari metodologi pengerjaan tugas akhir 
yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir. 
 
 
Gambar 0.1 Metodologi Tugas Akhir 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Untuk memudahkan penulisan Tugas Akhir agar lebih terperinci, maka dibuat sistematika 







BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini dilakukan langkah pertama dalam melakukan penelitian. Menetapkan masalah yang 
akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan masalah tersebut didefinisikan secara jelas. Setelah 
penulis merumuskan permasalahan, kemudian ditetapkan tujuan penelitian, batasan masalah, 
metedologi dan sistemasika penulisan agar mengetahui apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini akan membahas mengenai definisi-definisi , teori-teori, konsep-konsep yang 
diperlukan terkait dengan objek dan situasi yang diteliti. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai alur penelitian, peta analisis, analisis manfaat tugas akhir, 
objek dan kerangka pemikiran teoritis, dan optional, objek penelitian. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
Bab Ini berisikan penerapan dari hasil analisis. Penerapan tersebut disesuaikan dengan batasan 
dan kebutuhan serta dituangkan dalam rancangan sistem informasi pendaftaran pengobatan secara 
mandiri yang akan digambarkan perancangan sistem yang akan dibuat. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil selama penulis melakukan tugas 
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